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ブドウ栽清田積
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第 2図 様造mブドウのH:J途7}IJ部積構成にみられる地域的差異(1988年)





















第 1位品種 第 2i立品flt 第3位品種 第4i立品種 第 5i立品種
ラングドック 品種名 Carignan noir Aramon noir Cinsaut Gr色nachenoir Alicanle sOllschel 
占有率 44.6 16.7 9.7 6.8 4.5 
アキテーヌ 品種名 Merlot noir Cabernel Sallvignon Semillon Cabernel Franc Ugni blanc 
(ボルドー) 15ギプF玄r; 32.3 17.4 16.9 9.9 6.4 
シャラント 品種名 Ugni blanc Colombard 
(コニャ yク) 占有率 93.5 0.8 
ロアールjl流域 品種名 Melon Cabernet Franc Chenin Grolleau Follεbl呂Ilchε
占有率 24.5 14.4 14.1 11.0 8.1 
アルザス 品種名 Sylvaner GewlIrlzlraminer Piesling Aux巴rrols Pinot noir 
占有率 22.8 21.2 18.6 9.3 5.1 
シャンノfー ニュ 品種名 Meunier Chardonnav Pinol noir 
占有率 44.5 30.8 24.4 
ブルゴーニュ 12種名 Pinol noir Chardonnay Aligote Gamay Iloir Planlet 
占有率 70.7 12.4 6.9 5.9 0.7 
ボージョレ 品種名 Gamay noil Syrah 
l!i:f〆('j"i寸お】 98.2 0.5 
( 1979年農業センサス結果による)
注 1)表中の数値は，それぞれの産地の核心部を構成している県(綾数の県にまたがる場合は，それらの合計)に関する
イ直である。産地構成県は以下の通り. ラングドック (Aude県.Herault県.Gard県).アキテーヌ (Giro口白県).










ン近くにまで迫ったが その後はむしろ減少傾向に転じ，栽培面積も 1979年の30，878haから， 1988 
年には18，455haへと落ち込んでいる.
生食用ブドウ栽培の地理的分布は，醸造用ブドウ栽培以上に限定されている.ローヌ)1下流の




種の点で両者はかなり明確に異なっており， 1979年時点での調査によれば， Chasselas種.Muscat de 
Hambourg稜.Alphonse Lavalee穫の 3つで，生食月3ブドウ全体の 4分の 3近くを占めている.
他方，醸造用ブドウ栽培の場合と向様に，上述の 3大産地は，品種捕成の点、で、それぞれ特色を有し







クを記録した1862年時点の栽培面積 (232万ha)を， 1970年時点の栽培面積 (116万ha)と比較すると，
























産地 年次 AOCワインj羽 VDQSワイン用 その他の醸造用 醸造用ブドウ
ブドウ栽培面積 ブドウ栽培面積 ブドウ栽培面積 栽培稲穂計
ラングドック 1979 21，003 74，717 245，235 340，955 
1988 90，646 2，404 210，827 303.877 
アキテーヌ 1979 94，882 28 5，109 100，019 
(ボルドー ) 1988 108，323 。 1，667 109，990 
シャラント 1979 38 。 105.002 105，040 
(コニャック) 1988 75 85.889 85，964 
ロアール)1流域 1979 26，282 3，479 10，474 40，235 
1988 27，665 3，362 5，066 36，093 
アルザス 1979 11，948 。 498 12，446 
1988 13、487 。 249 13，736 
シャンノfー ニュ 1979 19，378 。 10 19.388 
1988 21，361 。 4 21，365 
ブルゴーニュ 1979 7，771 。 515 8，286 
1988 8，385 。 182 8，567 
オてー ジョレ 1979 19，469 384 616 20，469 
1988 20、840 。 219 21，059 
フランス全体 1979 372，579 94，464 590，750 1，057，793 



















ク地方(なかでも Aude県と Herault県)のテーブルワイン用ブドウ栽培地域に集中している(Bartoli， 





していた_ 1955年の農業センサス結果をみても，ブドウ栽培農家は全農業経営体の約 3分の 2に達し
ている. 1988年時点でも ブドウを栽培する農業経営体の数は272，133におよび，これは全農業経営



























産地 年次 経営体総数 0.5ha未満 0.5-1 1 -2 2 -5 5-10 10-20 20ha以上
(話) (% ) (%) (% ) (%) (% ) (% ) 
ラングドック 1979 57，915 16.7 14.6 15.5 18.1 15.9 13.2 6.0 
1988 45，112 17.0 13.6 14.1 16.6 15.0 15.9 7.8 
アキテーヌ 1979 19，028 2l.5 14.8 13.1 18.6 16.6 ]0.7 4.7 
(ボルドー ) 1988 13，861 18.3 1l.1 10.0 16.7 18.1 16.0 9.7 
シャラント 1979 28，235 38.3 1l.5 8.9 16.1 15.1 8.3 2.3 
(コニャック) 1988 18，800 41.2 8.4 5.7 13.5 15.6 11.7 3.8 
ロアール)1流域 1979 20，175 48.5 17.0 11.9 1l. 2 7.1 3.5 0.9 
1988 12，014 47.9 13.9 9.5 9.9 9.7 6.8 2.4 
アルザス 1979 12，330 65.6 10.1 8.2 11.6 4.0 0.4 0.1 
1988 9、072 54.9 11.6 10.3 13.6 8.3 1.1 0.2 
シャンノfー ニュ 1979 10，212 33.9 17.6 19.5 23.3 4.5 0.8 0.3 
1988 10，621 34.3 16.4 17.7 24.4 5.8 l.0 0.3 
フリルゴー ニュ 1979 3，275 51.2 7.7 7.0 16.5 12.8 4.1 0.7 
1988 2，224 36.0 7.6 7.1 20.9 18.9 7.7 1.7 
ボージョレ 1979 6，701 30.6 12.2 10.0 2l.3 22.6 3.2 0.2 
1988 4，775 18.9 9.6 8.4 21.1 34.7 6.9 0.4 
フランス全体 1979 429，384 47.8 15.9 10.7 11.6 7.7 4.5 l.8 

























































との交配品種がフランス全土に広く普及したからである. しかし これらの交配種(一括して HPD





























ifJi 種 Hif立 NlJI&lt 面積 構成比 ïIü fl~ 構成1:ヒ
ha % ha % ha % 
Carignan noir 145.800 35.6 174，900 44.2 143，300 40.8 
Grenache noir 8， ]00 2.0 31， 500 7.7 38，200 10.9 
Cinsalllt 3，900 1.0 33‘200 8.4 33，300 9.5 
Aramon noir 129、500 31.6 57，500 ]4.5 32，000 9.1 
Syrah 30 0.0 4，000 1.0 14，600 4.2 
Alicante BOllschet ]3，100 3.2 15.500 3.9 12，800 3.6 
Grenache blanc ]0.900 2.7 16，100 4. ] 11，600 3.3 
Merlot noir 2，300 0.6 9，100 2.6 
Macabell 4.400 1.1 7，100 1.8 7，600 2.2 
Terret blanc 14、800 3.6 9，000 2.3 6，200 1.8 
Cabernet Sallvignon l、400 0.4 4.700 1.3 
HPD(交配極) 4] .200 10.0 12，600 3.2 4，900 1.4 
その他 38.270 9.3 30、700 7.8 33.100 9.4 






































22.7 20.7 37.2 
26.9 17.3 23.2 
43.0 24.0 19.2 
25.9 19.0 26.5 
31.2 20.8 18.0 
29.6 30.7 12.5 
26.7 21.1 32.6 
20.1 16.2 51.9 
27.0 20.5 31.1 
(1988年農業センサス結果による)
注 2)この表でいう醸造用ブドウ:J:1Ilは，ブドウ栽培経営体(販売のみ)が経営するブドウ):1lIである







































の品質向上に積極的に取り組んできた.その結果， 1980年代には， とくに AOCワインの指定地区が
著しく拡大し，またテーブルワインのなかでも品質のよい Vinde Paysの比率が伸びるなど，産地と
してのイメージ、や性格をしだいに変えつつある
1 )フランスでは， J京 ~~IJ として， 1 ha以上(鴎芸農
業の場合は20a)以上の農地を経営する事業体のこ





AOC (appel1ation d'origine controlee:HjiJ主地保証ワ
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Recent Changes in French Viticulture Areas 
Akira TEZUKA 
French viticulture areas have experienced a great transformation through the 1970's and the 
1980's. French people becomes much moγe moderate consumer of wine and increasingly oriented 
to high-quality wine (れnde qualite). Competition with ltalian and Spanish viticulture areas also 
urged the structural change of French wine-producing regions. ln this pa叫per‘^ major aspects of 
these cha川剖l時 es， 1上.e.the cha 時 i 勾 loca以抗山tionof Vig1η~oblたefγα1η1( α is(F 代 nch vineyar吋ds)，the enlargen肘 n 
Oぱffa幻:γ口rm噌ゴ1刊 飴G引S幻lZ犯e，the improvement of enc φα gement (vine-plant varieties) and so on， are described 
through the examination of two viticulture censuses effectuated in 1979 and in 1988. 
ln the 1970's and the 1980's total area of vineyards for wine and brandy has shown a steady 
decline from 1.16 million hectares (in 1970) to 0.93 million hectares (in 1988). Moreover， the 
number of viticultural farms has decreased sharply from 0.66 million to 0.26 million in the same 
period目 Atthe same time， the proportion of vineyards for high-quality wine showed a marked in司
crease from a fifth to over a half of the whole. 
But the circumstances and trends of viticulture varies considerably among major viticulture 
areas in France. 1n fact， French viticultu1'e shows the g1'eatest 1'egional variety among Eu1'opean 
major wine-p1'oducing countries， owing to its 1'elatively northe1'n location and also to its multifa-
ceted historical development. Among these vitucultu1'e areas， the Languedoc 1'egion which has 
been characterized mainly by its vin orduwire (table wi 問 )， has suffered an impコ児川O印1'ta寸i
f1'om 1'ecent t1'局ansfor局^mationof ma1'ket conditions and has pu1'sued pe1'sistently after the improve-
ment of quality of its vignoble and wine. 
